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行为。自 ,/ 世纪 1/ 年代中期开始，美国会计原则委员






















































































*$提高准则制定人员的 代 表 性 和 采 用 严 格 程 序。
+,-. 之前的准则制定机构缺乏广泛的代表性，往往
因此遭受责难，而一旦在代表性上作了根本的改进，就
避免了会计师职业团体的“一统天下”，才使得它所发
布的准则得到众多利益集团的支持。而且在制定准则
的过程中有一套严格的程序，确保其能充分地吸收、采
纳各方意见。我国也有会计准则咨询委员会，类似美国
财务会计准则咨询委员会，也是广泛听取社会各界对
会计准则制定工作的意见和建议的重要渠道，但其人
数和代表性尚有欠缺。在这点上，我国应该借鉴 +,-.
的作法，增补一些来自社会不同部门、具有制定准则所
需要的相关知识的人员到准则制定机构中去，同时确
定准则制定的程序，充分听取各方面的意见，更多地吸
收各利害团体参与其中，体现公平的原则，从而增加准
则制定的公开性。
#$适当地开展实证研究。目前，我国对会计准则的
研究大多局限于规范研究，借助于逻辑推理和主观判
断来研究应该制定什么样的会计准则去规范企业的会
计处理，而较少考虑会计准则的经济后果。用会计理论
指导会计准则的制定必不可少，但制定的会计准则是
否公平、有效必须经过实际调查才能下结论。借鉴美国
的经验，我国也应对会计准则的经济后果开展实证研
究，要在颁布实施准则之前对其经济后果进行预测，考
虑社会各界对准则的需求和准则被利益团体所接受的
影响，这将对准则的制定起到积极的作用，能防患于未
来，提高准则的有效性。"
